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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah 
membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul “Perancangan 
Sign system Museum Taman Prasasti” sehingga dapat terselesaikan dengan baik.  
Alasan penulis memilih topik sign system dilatarbelakangi masih 
banyaknya sign system di area publik Jakarta yang belum efektif. Terutama di 
lokasi yang cukup banyak pengunjungnya seperti museum. Hingga saat ini, cukup 
banyak museum sejarah yang kurang mendapat perhatian dan kurang terawat. 
Padahal museum sejarah merupakan salah satu bukti konkret kejadian masa 
lampau dengan adanya artefak/prasasti atau benda fisik dari suatu kejadian 
tertentu.   
Perancangan ini dirasa penting untuk meningkatkan kualitas museum itu 
sendiri dan mempermudah pengunjung dalam menjelajah museum, dan untuk 
pembaca dapat menjadi media pembelajaran mengenai proses perancangan sebuah 
sign system.  
Dalam proses pembuatan tugas akhir, penulis mendapat banyak 
pembelajaran mengenai pengembangan diri seperti belajar untuk lebih cermat, 
disiplin, dan berpikir kritis. Disadari juga oleh penulis bahwa perancangan sign 
system bukanlah hal yang sepele, diperlukan pemahaman yang cermat mengenai 
penempatan, jenis, dan material. 
Atas terselesaikannya laporan tugas akhir ini, penulis mengucapkan 





Museum Taman Prasasti awalnya merupakan pemakaman khusus untuk orang-
orang asing yang tinggal di Batavia. Pemakaman tersebut diberi nama Kebon Jahe 
Kober, dibangun oleh pemerintah VOC dan diresmikan pada tanggal 28 
September 1795. Museum ini memamerkan batu nisan kolonial masa penjajahan 
Belanda, dan memiliki luas 1,3 hektar. Berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta 
Pusat. Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1977.  
Ditinjau dari luas dan banyaknya objek yang dipamerkan, museum ini tidak 
memiliki sign system. Hal tersebut menyebabkan pengunjung kesulitan dalam 
berorientasi dan mencari informasi di area museum. Hal ini yang mendasari 
penulis dalam merancang sign system yang efektif dan informatif untuk Museum 
Taman Prasasti. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan 
kenyamanan pengunjung dalam mengeksplorasi museum serta meningkatkan 
kualitas dan pelayanan museum. Dalam merancang sign system yang baik, 
dilakukan penelitian berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan studi existing. 
Perancangan sign system meliputi orientation sign, regulatory sign, identification 
sign, dan directional sign.  




Museum Taman Prasasti formerly was a special cemetery for foreigners that lived 
in Batavia. The cemetery was known as Kebon Jahe Kober, built by the VOC 
Government and was officially inaugurated on September 28, 1795. This museum 
exhibits/displays colonial tombstone during the colonial with 1.3 hectares area. 
It's located at Gambir, Central Jakarta, and it was inaugurated by the former 
governor of DKI Jakarta, Ali Sadikin, in 1977. In terms of the extent and the 
number of objects displayed, it's unforunate this museum doesn't have a sign 
system. This causes several difficulties in orienting and looking for information in 
museum areas. Hence, the researcher wants to design an effective and informative 
sign system for the Museum Taman Prasasti. This research aims to increase the 
easiness and comfort of visitors for exploring the museum as well as improving 
the quality and service of the museum. In designing a good sign system, this 
research is conducted in the form of observations, interviews, questionnaires, and 
existing study. The sign system will be designed by using orientation sign, 
regulatory sign, identification sign, and directional sign. 
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